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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V GARNFISKET 
ETTER TORSK, HYSE OG SEI 
Fiskeridepartementet har den 24. april 2002 i medhold av lov av 3. juni 1983 m. 40 om 
saltvannsfiske mv. § 4 bestemt: 
I 
I forskrift av 22. desember 1989 m. 1300 om regulering av garnfisket etter torsk, hyse og sei 
gjøres følgende endring: 
§ 1 (endret) skal lyde: 
Forskriften gjelder alt garnfiske etter torsk hyse og sei i Norges indre farvann, sjøterritorium og 
økonomiske sone nord for 62° N. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV GARNFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI. 
Fiskeridepartementet har den 22. desember 1989 med hjemmel i§ 4 i lov av 3. juni 1983 om 
saltvannsfiske m.v., bestemt: 
§ 1. Virkeområde 
Forskriften gjelder alt garnfiske etter torsk, hyse og sei i Norges indre farvann, sjøterritorium og 
økonomiske sone nord for 62° N. 
§ 2. Daglig røkting. 
Gam som står i sjøen skal røktes daglig. 
§ 3. Helgefredning 
Fiskeridirektøren kan innføre forbud mot å ha gam stående i sjøen fra midnatt til midnatt på søn-
og helligdager. 
§ 4. Garnbegrensning 
Største tillatte garnmengde er for: 
fartøy under 9 meter, 20 gam, pluss inntil 
li 9 11,9 li 40 " li " 
li 12 14,9 li 60 " " " 
" 15 17,9 " 80 " " li 
" 18 27,5 li 100 " " " 
" 27,5 og over 120 " " " 
20 garn pr. mann 
18 " li " 







Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke garnfiske etter sei. 
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§ 5. Gjennomføring og kontroll 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler om gjennomføring og kontroll av forskriften. 
§ 6. Straffebestemmelse 
Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 
nr. 40 om lov om saltvannsfiske m.v. 
§ 7. Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1990. 
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